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       
Puji syukur penulis ucapkan keharibaan Allah SWT serta sholawat 
beriring salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW mudah-
mudahan dengan berthalabul ilmi ini yang merupakan kewajiban sekaligus 
sunnah Rasul, sehingga kita dapat diakui sebagai umatnya yang pada gilirannya 
kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Atas ridha dan 
kesempatan dari Allah SWT penulisan skripsi dengan judul: “Implementasi 
Program Pembelajaran Remedial pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah 
Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”, dapat penulis 
selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
(S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda M.Idwar dan 
Ibunda Rina Feryanti, adik-adik tersayang Fadhila Hayati dan Rafif Al-Asyraf 
beserta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, kasih sayang dan motivasi 
yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 
di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, 
kritikan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor, beserta Wakil Rektor 
I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Akhyar, M.Ag., 
dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., beserta Staf dan Karyawan 
Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I 
Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., dan 
Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., beserta Staf dan 
Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Dra. Hj.Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan  Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy. selaku dosen Penasehat Akademis yang 
selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses 
perkuliahan. 
6. Ibu Hj. Dewi Sri Suryanti, M.SI. selaku pembimbing yang telah banyak 
berperan dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah mendidik dan membekali ilmu 
Pendidikan Agama Islam kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 
8. Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami’ah serta Karyawan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani dan membantu 
memberikan fasilitas kepada penulis dalam peminjaman buku yang 
diperlukan untuk menyelesaikan skripsi. 
9. Bapak dan Ibu pengurus perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan khususnya 
Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah melayani dan membantu 
memberikan fasilitas kepada penulis dalam peminjaman buku yang 
diperlukan untuk menyelesaikan skripsi. 
10. Bapak Drs. Khairul Akhyar, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Fataha 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang telah memberikan izin penelitian. 
11. Bapak Acep Husbanul Kamil, S.Th.I.  dan Ibu Fitriza, S.Ag. selaku guru mata 
pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten 
Siak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini serta terima kasih 
kepada para guru dan staf di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Fataha 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
12. Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Fataha Kecamatan Tualang Kabupaten 
Siak yang bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini. 
13. Rekan-rekan angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan 
Pendidikan Agama Islam khususnya PAI G dan PAI SLTP/SLTA Model 
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yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
14. Sahabat-sahabat penulis yaitu Khairunnisa, Nini Saputri, Nurul Fatmawati, 
Nurul Fauziah, Rusyani, Sari Ramadhani, Almarhumah Yossi Lovina, Dina 
Annisa, Eliyana, Fitri Dewi Sitompul, Rani Patriani, Santi, Sumita Erika, 
Wida Fitriani, yang selalu mendo’akan, memotivasi dan menyemangati 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Dengan segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang disebutkan di atas 
penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan 
menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin. 
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